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MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
19.08.2007
Karadeniz
Trabzon
9.000
42 YILLIK PETROL KALDI
6
Kupürler
2
19.08.2007
Karadeniz
Trabzon
9.000
DOĞALGAZ YOL VERDİ
1
Kupürler
3
22.08.2007
Son An
İstanbul
7.500
RÜZGAR ENERJİSİNE İLGİ ARTIYOR
6
Kupürler
4
24.08.2007
Zaman Otomotiv Zamanı
İstanbul
615.283
MOTORİNE TALEP ARTARKEN BENZİN TÜKETİMİ AZALIYOR
6
Kupürler
5
24.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
AKARYAKITTA REKABET KIZIŞTI LUKOİL 50 İSTASYON AçACAK
11
Kupürler
6
24.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
AZERİ GAZININ TÜRKİYE'DEN TAŞINMASINDAN RAHATSIZ DEĞİLİZ
11
Kupürler
7
24.08.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
TURCAS PETROL VE ELEKTRİKTE BİRLEŞİYOR
6
Kupürler
8
24.08.2007
Star
İstanbul
137.500
NABUCCO RUSYA'YI ENDİŞELENDİRMİYOR
6
Kupürler
9
24.08.2007
Star
İstanbul
137.500
PETROLÜN DUAYENİ SEKTÖRÜ BIRAKIYOR
5
Kupürler
10
24.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
DEVLET PETROLCÜSÜ TPIC ŞİMDİ DE M OİL'E TALİP OLDU
11
Kupürler
11
24.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
YENİ ENERJİ YASASI DAĞITIM VE ÜRETİM TEKELİNE SON VERECEK
15
Kupürler
12
24.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
BOTAŞ İLE METOT İNŞAAT ARASINDA ARAÇ KAVGASI
4
Kupürler
13
24.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
GÜNGÖR URAS'IN YAZISI
7
Kupürler
14
24.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
GÜNEŞTEN OKSİJEN ELDE ETTİLER
2
Kupürler
15
24.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
FUAR DÜNYASI
24
Kupürler
16
24.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
NABUCCO RUSYA İÇİN TEHLİKE TEŞKİL ETMİYOR
5
Kupürler
17
24.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ENERJİ KAYNAKLARI DÌĞERLENDİRİLEMİYOR
5
Kupürler
18
24.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
ENERJİ AÇIĞI TERMİK SANTRALLERLE KARŞILANACAK
4
Kupürler
19
24.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
TÜRKİYE'Yİ SIRTLAYAN HES'LER
3
Kupürler
20
24.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
ENERJİDE 10 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞIYOR
5
Kupürler
21
24.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
NABUCCO'NUN MALİYETİ ARTACAK
5
Kupürler
22
24.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
TÜRKİYE'Yİ İRAN'A BAĞIMLI KILACAKLAR
5
Kupürler
23
24.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
HÜSEYİN AYKOL'UN KÖŞESİ
10
Kupürler
24
24.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
YILLIK ENERJİ KAYBI 10 MİLYAR DOLAR
4
Kupürler
25
24.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
ABD'DEN TÜRKİYE'YE PETROL RESTİ
4
Kupürler
26
24.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
BTC HATTI ÇOK KAZANDIRIYOR
1
Kupürler
27
24.08.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
SEKTÖRÜN ÜZERİNDE BÜYÜYOR
6
Kupürler
28
24.08.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.706
Üç AYDA YÜZDE 12 BÜYÜDÜ
4
Kupürler
29
24.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
UNIT GROUP, IĞDIR'DA KANOLA EKTİRECEK
14
Kupürler
30
24.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
IRAK'TA İKİNCİ MARKETİNİ AÇACAK OLAN TIRİAD, LPG TÜPÜ FABRİKASI KURACAK
8
Kupürler
31
24.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
RUSYA'NIN NABUCCO'YA İTİRAZI YOK
13
Kupürler
32
24.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ANKARA'YA PETROL ÇALIMI
8
Kupürler
33
24.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
AKP'YE 2 MİSİLLEME
1
Kupürler
34
24.08.2007
Bugün
Ankara
112.577
3 MİLYAR DOLARLIK DEV ÖZELLEŞTİRME
22
Kupürler
35
24.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ÇELTİK KABUĞUNDAN ELEKTRİK ÜRETECEK
6
Kupürler
36
24.08.2007
Birgün
İstanbul
7.230
İŞİN MALİYETİ PROJEYİ AŞAR
7
Kupürler
37
24.08.2007
Akşam Ege
İzmir
185.056
YATAĞAN DAHA SIKI KONTROL EDİLECEK
5
Kupürler
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